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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menerima bantuan wang zakat RM250,000 
sumbangan daripada Majlis Ugama Islam 
Pahang dan Adat Resam Melayu Pahang 
(MUIP) pada 20 Februari 2012 yang lalu.
Majlis yang diadakan di Dewan Bankuet 
Canseleri UMP Kampus Gambang bertujuan 
untuk membantu pelajar yang mempunyai 
masalah beban kewangan dalam pengajian.
Dalam majlis ini, Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim 
diiringi Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal 
Pelajar & Alumni), Profesor Dr. Yuserrie 
Zainuddin menerima serahan sumbangan 
yang disampaikan Timbalan Yang di-Pertua 
MUIP yang juga Pengerusi Pusat Kutipan 
Zakat Pahang, Orang Kaya Indera Pahlawan 
Dato’ Sri Wan Haji Abdul Wahid Haji Hassan 
dan Timbalan Yang di-Pertua MUIP yang juga 
Pengurus Besar Pusat Kutipan Zakat Pahang, 
Haji Halidan Md. Daud.
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir berkata, 
dengan bantuan wang zakat ini diharap 
pelajar dapat memanfaatkannya untuk 
menampung keperluan pembelajaran 
mereka demi meringankan beban keluarga.
Kata Dato’ Daing, pelajar mempunyai 
kepelbagaian latar belakang dan tahap 
sosioekonomi keluarga, malah ada di 
kalangan pelajar universiti ini yang 
menghadapi kesulitan kewangan untuk 
menampung kos sara hidup di sini 
berbanding rakan-rakan mereka yang lebih 
berkemampuan.
“Walaupun kebanyakan pelajar universiti 
ini menerima pembiayaan dari pelbagai 
agensi penaja, termasuklah Perbadanan 
Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), 
namun terdapat juga kes di mana pelajar 
yang datang dari keluarga miskin atau 
berpendapatan rendah menyalurkan pula 
wang tajaan atau pinjaman ini kepada 
keluarga mereka.
“Keadaan ini amatlah merisaukan pihak 
pengurusan universiti kerana pelajar-pelajar 
tersebut tidak lagi mempunyai sebarang 
sumber kewangan untuk menyara kehidupan 
mereka di UMP apabila wang tajaan atau 
pinjaman telah dikirim sepenuhnya kepada 
keluarga,” kata Dato’ Daing ketika berucap 
sempena majlis penyerahan sumbangan 
tersebut.
Justeru, katanya melalui Jabatan Hal 
Ehwal Pelajar & Alumni (Saffad), usaha 
pemantauan kebajikan pelajar-pelajar yang 
menghadapi masalah ini dibuat sentiasa 
dari semasa ke semasa.
Menurut Dato’ Sri Wan Haji Abdul Wahid, 
sehingga tahun 2011 terdapat peningkatan 
dari dua orang pembayar zakat kepada 
seramai 572 pembayar zakat daripada UMP. 
Beliau mengharapkan lebih ramai warga 
UMP membuat pembayaran zakat melalui 
Pusat Kutipan Zakatnya.
Pihaknya juga bercadang untuk 
membawa penyelidik UMP bersama-sama 
pihak Jabatan Kerja Raya (JKR) dalam 
menjalankan kajian bahan material dan 
reka bentuk masjid bersama pihak JKR ke 
Acheh sekitar tahun ini.
Pada masa yang sama menyaksikan 
serahan surat lantikan kepada Pengarah 
Pusat Islam & Pembangunan Insan (PIMPIN), 
Dr. Hassan Ahmad mewakili Pusat Bahasa 
Moden & Sains Kemanusiaan (PBMSK) bagi 
menjalankan kajian dalam usaha membantu 
pihak MUIP mengesan keluarga yang daif 
dan insan yang memerlukan bantuan. 
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